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ABSTRAK
Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih sangat tinggi sebesar
359/100.000 (KH) dan AKB mencapai 23/1000 KH.AKI di Jawa Timur masih
tergolong tinggi pada tahun 2013 adalah sebesar 97,39/100.000 KH, sedangkan AKB
telah mencapai 28,31/1.000 KH. Banyak faktor yang menjadi penyebab kematian ibu
di indonesia, misalnya 3T (terlambat membuat keputusan, terlambat tiba di fasilitas
kesehatan, dan terlambat dalam pertolongan medis) dan 4T (terlalu muda untuk hamil,
terlalu tua untuk hamil, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak antar anak). Tujuan
laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care
pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan
menggunakan manajemen kebidanan
Metode yang digunakan adalah continuity of care.Studi kasus ini dilaksanakan
di BPM Siti Rahma Surabaya. Subyek ibu hamil trimester III dengan kehamilan
fisilogis.Waktu studi kasus 19 April – 25 mei 2016. Teknik pengambilan dilakukan
dengan wawancara dan melihat rekammedis, pendokumentasian dilakukan dengan
SOAP.
Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. M GIIP1001 UK 38 minggu 4 hari pada
tanggal 19 April 2016. Pada kehamilan trimester III ibu keluhan nyeri punggung. Dari
kunjungan kehamilan 1-2 didapatkan hasil dalam batas normal. Proses persalinan
berlangsung secara normal, bayi lahir jam 10.45 WIB berjenis kelamin perempuan.
Pada masa nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal.
Keadaan bayi kunjungan 1-4 baik, tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, tidak
ada tanda-tanda infeksi dan kegawatdaruratan. Pada kunjungan pertama KB ibu
diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan  macam-macam kontrasepsi
dan pada  hari  ke 29  ibu memutuskan untuk menggunakan KB Suntik 3 bulan.
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah
dilakukan  pada Ny.  M saat hamil,  bersalin,  masa  nifas,  bayi baru lahir  dan
keluarga berencana, didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tidak ada
penyulit yang menyertai. Diharapkan klien dapat  menerapkan konseling yang
telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi
tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.
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